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ปลอดภยัโดยเทคนิคการเรยีงล าดบัตามอุดมคติ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอืเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าว
ปลอดภยัในอ าเภอเมอืงและอ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 100 คน โดยวธิกีารสุม่แบบเจาะจง จาก
การประเมนิความเสีย่ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการปลูกขา้วปลอดภยั ดา้นผลกระทบภายในครวัเรอืน/
วถิชีวีติ ดา้นเศรษฐกจิและการตลาด ดา้นทรพัยากร/สภาพแวดลอ้มในการผลติด้านต้นทุนการผลติและด้านการ
ส่งเสรมิหรอืสนับสนุนผลการวจิยัพบว่า ความต้องการของผูบ้รโิภคซึง่อยู่ในดา้นเศรษฐกจิและการตลาด มคีวาม
เสี่ยงมากที่สุด โดยมีค่าทางเลือกที่เหมาะสมเท่ากบั 0.709 รองลงมาคือ การปรบัเปลี่ยนแนวคดิซึ่งอยู่ในด้าน
ผลกระทบภายในครวัเรอืน /วถิชีวีติ โดยมคี่าทางเลอืกทีเ่หมาะสมเท่ากบั 0.694 และตลาดรบัซือ้ขา้วปลอดภยัซึง่
อยู่ในดา้นเศรษฐกจิและการตลาด มคีวามเสีย่งทีน้่อยทีส่ดุ โดยมคี่าทางเลอืกทีเ่หมาะสมเท่ากบั 0.300  
 









 The purpose of this research was to study the risk and risk assessment of farmers who want to 
grow safe rice by the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The sample 
of this research was 65 farmers who grow rice safety in muang and phromphiram district phitsanulok 
province by purposive sampling. The risk is classified into 6 segments, namely knowledge about safe rice 
cultivation, household impact / lifestyle economic, marketing resources, production environment, cost of 
production and the promotion/  support found that the risk of farmers wanting to grow rice is safe.  The 
result found that the risk ranking have most risk in household impact /  lifestyle economic at 0. 709 value, 
the household / lifestyle impact is to change the concept at 0.694 and, marketing resources have less risk 
at 0.300. 
 




 ขา้วเป็นพชืเศรษฐกจิที่ส าคญัทัง้เพื่อการบรโิภคภายในประเทศ และส่งออกไปตลาดโลก โดยภูมภิาค
เอเชยีมพีืน้ทีก่ารปลูกขา้วมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 1 คดิเป็นสดัส่วน 90% ของพืน้ทีป่ลูกขา้วทัว่โลก และประเทศไทย
เป็นประเทศทีม่กีารปลกูขา้วเป็นอนัดบัที ่6 ของภูมภิาคเอเชยีทีม่กีารผลติขา้วทัง้สิน้ 20,600,000 ตนั ครองสดัสว่น
รอ้ยละ 3.86 [1] ดงันัน้ ประเทศไทยถอืเป็นประเทศเกษตรกรรมทีส่ าคญัของโลก โดยการผลติขา้วของประเทศไทย
แบ่งเป็นสองฤดู [2] คอื การผลติขา้วนาปี เป็นการท านาในฤดูการผลติเพาะปลูกในฤดูฝนอาศยัน ้าฝนเป็นหลกั 
และการผลติขา้วนาปรงัเป็นการผลติขา้วนอกฤดกูาลผลติเพาะปลกูในฤดแูลง้อาศยัน ้าจากการชลประธานเป็นหลกั 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมพีืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วรวมทัง้ประเทศประมาณ 70.905 ลา้นไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีเ่พาะปลูกขา้ว
นาปีประมาณ 58.982 ล้านไร่ และพื้นที่เพาะปลูกขา้วนาปรงัประมาณ 11.923 ล้านไร่[3] ผลผลติส่วนใหญ่ของ
ประเทศจงึเป็นผลผลติของขา้วเปลอืกนาปี  
 ส าหรบัประเทศไทยมชีื่อเสยีงอนัดบัหนึ่งในฐานะทีเ่ป็นผูผ้ลติขา้วส่งออกท าใหม้รีายไดเ้ขา้สู่ประเทศมาก
ขึน้ รวมถงึการผลติเพื่อการบรโิภคภายในประเทศเอง ซึง่ประเทศไทยยงัมีปัญหาในดา้นของปัจจยัการผลติ เช่น 
ปุ๋ ยเคมี และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้เทคโนโลยสีมยัใหม่ที่ใช้ในการปลูกขา้วจากโครงสร้างในการปลูกข้าวของ
เกษตรกรยงัไม่เขม้แขง็พออกีทัง้ยงัประสบปัญหาในดา้นของภยัธรรมชาต ิจงึท าใหผ้ลผลติตกต ่า ตน้ทุนเพาะปลกูก็
มจี านวนสงูขึน้ และยงัส่งผลต่อสุขภาพต่าง ๆ ตามมา แมว้่าในปัจจุบนัจะมหีน่วยงานจากภาครฐับาลและองคก์รที่
ให้ความรู้กบัเกษตรกรเกี่ยวกบัวธิกีารปลูกขา้วแบบปลอดภยัที่ผ่านมาตรฐานการเกษตรที่ดทีี่เหมาะสม (Good 
Agriculture Practices: GAP) [4] เป็นการปลกูขา้วแนวใหม่โดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขา้วที่
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ รกัษาสุขภาพ ถูกสุขลกัษณะ ลดปัญหาสารเคมตีกคา้งในดนิ ลดการเกดิภาวะเสือ่มโทรมของ
หน้าดนิเป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิรกัษาสมดุลธรรมชาต ิและการ
ใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติเพื่อการผลติอย่างยัง่ยนื นอกจากนี้ยงัสามารถช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อ
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคทัง้ดา้นตน้ทุนการผลติและยงัช่วยลดปัญหาการเป็นหนี้สนิอกีดว้ย  






ต่าง ๆ ทีส่่งกระทบต่อเกษตรกรทีต่้องการปลูกขา้วปลอดภยั แต่ยงัไม่สามารถปลูกได ้อาจเนื่องจากการปลูกขา้ว
ปลอดภยัมกีระบวนการหลายขัน้ตอนที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรที่ต้องการปลูกขา้วปลอดภยั ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องการทีจ่ะศกึษาและประเมนิความเสีย่งของเกษตรกรที่
ต้องการปลูกข้าวปลอดภัยโดยใช้วิธีการเรียงล าดับตามอุดมคติ (Technique for Order of Preference by 
Similarity to Ideal Solution : TOPSIS) และการก าหนดค่าน ้าหนักของปัจจยัที่ส่งผลกระทบด้วยวธิกีารถดถอย







ปลอดภยั ในจงัหวดัพษิณุโลก โดยประชากรคอื เกษตรกรทีต่้องการปลูกขา้วปลอดภยัในจงัหวดัพษิณุโลก กลุ่ม
ตวัอย่างใชว้ธิกีารสุ่มแบบเจาะจงทีอ่ าเภอเมอืงและอ าเภอพรหมพริาม จ านวน 100 คน ในการวเิคราะหค์่าความ
ตรงเชงิเนื้อหาจะน าแบบสอบถามทีร่่างไวน้ าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างค าถาม
กบัจุดประสงค ์(Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากบั 0.98 และวเิคราะหค์่าความ
เชื่อมัน่ของเครื่องมอืดว้ยวธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบารค์ (Croncach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าเท่ากบั 0.94 
โดยสถติใินการวเิคราะห ์ดงันี้ 
 1) การเรียงล าดบัตามอุดมคติด้วยวิธกีารถดถอยพหุคูณถ่วงน ้าหนัก (TOPSIS model by multiple 
regression weighting) [5, 6] เป็นวธิกีารเรยีงล าดบัตามอุดมคตทิีก่ าหนดค่าน ้าหนักดว้ยวธิกีารถดถอยพหุคูณใน
การจดัล าดบัความเสีย่งของเกษตรกรที่ต้องการปลูกขา้วปลอดภยั ซึ่ง เป็นทฤษฎีในการตดัสนิใจโดยเรยีงความ
ส าคญัจากหลาย ๆ ปัจจยั และเป็นวธิทีีอ่าศยัเกณฑห์ลาย ๆ เกณฑเ์พื่อหาวธิแีกไ้ขหรอืทางเลอืกจากระยะใกลใ้น
ทางเลอืกเชงิบวก และระยะไกลสดุของแนวคดิทีเ่ป็นในเชงิลบ โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
  1.1 สรา้งเมตรกิค่าของตวับ่งชี ้(Generate metric value of indicator) 





] = [𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑛] = [







 𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 … 𝑥𝑚𝑛
]    (1) 
โดยที ่
 𝑚   แทน  จ านวนของเกษตรกร 
 𝑛    แทน  จ านวนของตวับ่งชี ้
 𝑥𝑖𝑗  แทน ค่าการประเมนิตวับ่งชีท้ี ่𝑗 ของเกษตรกรคนที?่?เมื่อ 𝑖 ϵ{1,2,3, … , 𝑚}, 𝑗 𝜖{1,2,3, … , 𝑛} 
𝐴𝑖 = (𝐴1, 𝐴2,…,𝐴𝑚) แทน  คุณลกัษณะตวัอย่างของเกษตรกร 
𝐵𝑗 = (𝐵1, 𝐵2,…,𝐵𝑛)
𝑇แทน  ลกัษณะของตวับ่งชี ้





  เพื่อหลกีเลี่ยงความคลาดเคลื่อนในการค านวณของหน่วยวดัทีม่คีวามแตกต่างกนัของตวับ่งชี้
เดียวส าหรบัเมตริกค่าก าหนด𝑋โดยการสร้างเมตริกค่ามาตรฐาน 𝑌𝑖𝑗เพื่อลดความซบัซ้อนในการค านวณของ
โมเดล TOPSIS ในงานวจิยันี้ไดป้ระยุกตใ์ชใ้ชว้ธิเีรยีงล าดบั (Range Medthod) ดงันี้ 
   𝑌𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−min 𝑥𝑖𝑗
max 𝑥𝑖𝑗−min 𝑥𝑖𝑗
 ;  𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                                               (2)  
โดยที ่  
           min 𝑥𝑖𝑗 แทน  ค่าต ่าสดุของดชันีตวับ่งชี ้𝑥𝑖𝑗 และ max 𝑥𝑖𝑗  แทน   ค่าสงูสดุของดชันีตวับ่งชี ้𝑥𝑖𝑗 
  1.3 ก าหนดน ้าหนกัโดยใชโ้มเดลการถดถอยพหุคณู (Multiple regression model)  
 การค านวณน ้าหนักของปัจจยัทีม่อีทิธพิลดว้ยการสรา้งโมเดลการวดัการถดถอยพหุคณูโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการค านวณสมัประสทิธสิหสมัพนัธก์ารถดถอย ซึง่ใชส้ตูรดงัต่อไปนี้ 
         𝑦 = ∑ 𝛽𝑡𝑋𝑡
𝑙
𝑡=1                                                                     (3) 
โดยที ่
 𝑦   แทน  ความตอ้งการในการปลกูขา้วปลอดภยั  
 𝑋𝑡  แทน ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทัง้ 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการปลกูขา้วปลอดภยั ดา้นผลกระทบ 
               ภายในครวัเรอืนและวถิชีวีติ ดา้นเศรษฐกจิ และการตลาด ดา้นทรพัยากรและสภาพแวดลอ้ม 
    ในการผลติ ดา้นตน้ทุนการผลติและดา้นการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน 
              𝛽𝑡  แทน  สมัประสทิธสิหสมัพนัธก์ารถดถอยที ่𝑡 
𝑙     แทน  จ านวนของปัจจยัทีม่อีทิธพิล 
  การค านวณน ้าหนกัของตวับ่งชีปั้จจยัความสมัพนัธ ์ท าไดโ้ดยการสรา้งโมเดลการวดัการถดถอย
พหุคณูโดยใชซ้อฟแวรท์างสถติใินการค านวณสมัประสทิธสิหสมัพนัธก์ารถดถอย ซึง่ใชส้ตูรดงัต่อไปนี้ 
  𝑦 = ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗
𝑛"
𝑗=1                                                                     (4) 
โดยที ่  
 𝑦   แทน  ความตอ้งการในการปลกูขา้วปลอดภยั 
 𝑋𝑗  แทน  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลที?่? 
             𝛽𝑗    แทน  สมัประสทิธสิหสมัพนัธก์ารถดถอยที ่𝑗 
           𝑛"   แทน จ านวนของตวับ่งชีท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัทีม่อีทิธพิล 
 ใชโ้มเดลการวดัการถดถอยพหุคูณทีไ่ดจ้ากสมัประสทิธกิารถดถอยและท าการค านวณค่าถ่วง
น ้าหนกัทัง้หมดของปัจจยัผลกระทบความสมัพนัธ ์ดงันี้ 










                                                            (5)  
โดยที ่
 𝑤𝑗   แทน  น ้าหนกัทัง้หมดของปัจจยัทีม่อีทิธพิลที ่𝑗 
𝑛′   แทน  จ านวนของปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องปัจจยัทีม่อีทิธพิล 
𝑅𝑡  แทน  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของปัจจยัทีม่อีทิธพิลที ่𝑡 
𝑟𝑗    แทน   ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสมัพนัธท์ี ่𝑗 




𝑉 = (𝑉𝑖𝑗)𝑚′×𝑛 = [







𝜔1𝑟𝑚′1 𝜔2𝑟𝑚′2 … 𝜔𝑛𝑟𝑚′𝑛
]                (6) 
โดยที ่
𝑉   แทน   เมตรกิมาตรฐานถ่วงน ้าหนกั 
 𝜔𝑗  แทน  เวกเตอรน์ ้าหนกัทัง้หมดของปัจจยัทีม่อีทิธพิลที ่𝑗 
𝑚′  แทน  จ านวนของเกษตรกร 
  1.5 หาอุดมคตเิชงิบวก (Positive ideal solution) และอุดมคตเิชงิลบ (negative ideal solution) 
ของตวับ่งชี ้
 𝑉+ = {(max 𝑉𝑖1), (max 𝑉𝑖2), … , (max 𝑉𝑖𝑛)} ; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚′′                  (7) 
   𝑉− = {(min 𝑉𝑖1), (min 𝑉𝑖2), … , (min 𝑉𝑖𝑛)} ; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚′′ 
โดยที ่ 𝑉+  แทน  อุดมคตเิชงิบวก และ  𝑉−  แทน  อุดมคตเิชงิลบ 
 1.6 ค านวณระยะทางระหว่างทางเลอืกจาก   𝑉+ และ  𝑉−(Calculate Euclidean distances to 
ideal solution and anti-ideal solution) จะได ้
                  𝐷𝑖+=√∑ [𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
+]
2𝑛
𝑗=1  และ 𝐷𝑖
−=√∑ [𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
−]
2𝑛
𝑗=1  โดยที ่𝑗 =  1,2, … , 𝑛           (8)  
  
โดยที ่ 𝐷𝑖+  แทน  ระยะทางอุดมคตเิชงิบวกที ่𝑖 และ 𝐷𝑖−แทน ระยะทางอุดมคตเิชงิลบที ่𝑖 
 1.7 ค านวณความคลา้ยคลงึกนัของทางเลอืก 







 โดยที ่ 𝑖 =  1,2, … , 𝑚                                              (9) 
โดยที ่  𝐶𝑖+  แทน  ความคลา้ยคลงึกนัเชงิบวกที ่𝑖 
  1.8 เรยีงล าดบัทางเลอืก 𝐶𝑖+ 
  𝑚𝑎𝑥 {𝐶𝑖} โดยที ่ 𝑖 =  1,2, … , 𝑚                                                      (10) 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของเกษตรกรที่ปลูกข้าว
ปลอดภยัในจงัหวดัพษิณุโลก 
 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ   
ชาย 57 57.00 
หญงิ 43 43.00 








ผ่าน 42 42.00 
ไม่ผ่าน 58 58.00 




ยงัไมม่ปีระสบการณ์ 30 30.00 
น้อยกว่า 1 ปี 5 5.00 
1-3 ปี 32 32.00 
4-5 ปี 14 14.00 
มากกว่า 5 ปี 19 19.00 
รวม 100 100.00 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 
เกษตรกรทีป่ลูกขา้วปลอดภยัส่วนใหญ่ยงัไม่ผ่านการรบัรองมาตรฐานตามการปฏบิตัทิางการเกษตรที่ด ี จ านวน 
58 คน คดิเป็นร้อยละ 58.00 และมปีระสบการณ์ในการปลูกขา้วปลอดภยัอยู่ในช่วง 1-3 ปี มากที่สุด จ านวน 32 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 รองลงมา คอื ยงัไม่มปีระสบการณ์ในการปลูกขา้วปลอดภยั จ านวน 30 คดิเป็นรอ้ยละ 
30.00 และมปีระสบการณ์ในการปลกูขา้วปลอดภยัทีน้่อยกว่า 1 ปี น้อยทีส่ดุ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์การประเมนิความเสีย่งของเกษตรกรที่ต้องการปลูกขา้วปลอดภยัในจงัหวดั



















-0.050 -0.075 0.065 0.055 0.456 4 
2. ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิกลุ่มทางการเกษตร -0.050 0.036 0.034 0.022 0.387 5 
3. ไม่ไดร้บัค าแนะน าจากเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิ
ในการปลกูขา้วปลอดภยั 
-0.050 0.092 0.072 0.080 0.525 3 
4. วธิใีนการปลกูขา้วปลอดภยัยุง่ยากและ
ซบัซอ้น 
-0.050 0.544 0.355 0.553 0.609 2 




 จากตารางที ่2 พบว่า ความเสีย่งของเกษตรกรทีต่้องการปลูกขา้วปลอดภยัในดา้นความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกขา้วปลอดภยัที่มคีวามเสีย่งมากที่สุด คอื ความรู้ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่โดยมคี่าเท่ากบั 0.614 
รองลงมา คอื วธิใีนการปลกูขา้วปลอดภยัยุ่งยากและซบัซอ้น โดยมคี่าเท่ากบั 0.609 และไม่ไดเ้ป็นสมาชกิกลุ่มทาง
การเกษตร มคีวามเสีย่งทีน้่อยทีส่ดุ โดยมคี่าเท่ากบั 0.387  

















-0.072 0.305 0.230 0.467 0.670 2 
2. การปลกูขา้วปลอดภยัใหผ้ลผลติน้อย -0.072 0.133 0.159 0.138 0.465 5 




-0.072 0.012 0.010 0.017 0.630 4 
5. สถานทีเ่กบ็รกัษาและการเกบ็รกัษา -0.072 0.345 0.336 0.667 0.665 3 
  
 จากตารางที ่3 พบว่า ความเสีย่งของเกษตรกรทีต่อ้งการปลกูขา้วปลอดภยัในดา้นผลกระทบภายใน
ครวัเรอืน/วถิีชวีติทีม่คีวามเสีย่งมากที่สุด คอื การปรบัเปลี่ยนแนวคดิ โดยมคี่าเท่ากบั 0.694 รองลงมา คอื การ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารปลูกขา้วแบบเกษตรเคมเีป็นขา้วปลอดภยั โดยมคี่าเท่ากบั 0.670 และการปลกูขา้วปลอดภยัให้
ผลผลติน้อยมคีวามเสีย่งทีน้่อยทีส่ดุ โดยมคี่าเท่ากบั 0.465 
 













1. ความตอ้งการของผูบ้รโิภค -0.057 -0.138 0.076 0.184 0.709 1 
2. พืน้ทีใ่นการปลกูอยู่ใกลก้บัการ
คมนาคม 
-0.057 0.143 0.146 0.143 0.495 6 
3. การยอมรบัของผูบ้รโิภค -0.057 0.068 0.088 0.040 0.311 8 
4. ตลาดรบัซือ้ขา้วปลอดภยั -0.057 -0.165 0.230 0.099 0.300 9 




6. ขาดความรูแ้ละขา่วสารดา้นการตลาด -0.057 0.363 0.316 0.369 0.538 5 
7. ไม่สามารถน าไปจ าน ากบัรฐับาลได ้ -0.057 0.234 0.250 0.198 0.443 7 
8. ความรูใ้นการใชส้ือ่เทคโนโลยเีพื่อการ
น าเสนอขาย 
-0.057 0.021 0.017 0.023 0.568 3 
9. การขนสง่ผลผลติขา้ว -0.057 0.164 0.118 0.198 0.628 2 
  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความเสีย่งของเกษตรกรที่ต้องการปลูกขา้วปลอดภยัในด้านเศรษฐกจิและ
การตลาดทีม่คีวามเสีย่งมากทีสุ่ด คอื ความต้องการของผูบ้รโิภคโดยมคี่าเท่ากบั 0.709 รองลงมา คอื การขนส่ง











Beta (𝑟𝑡) 𝐷𝑖+ 𝐷𝑖− 𝐶𝑖+ 
1. โรคและศตัรพูชื -0.219 -0.174 0.943 0.667 0.414 4 
2. คุณภาพดนิทีเ่หมาะสมกบัการปลูกขา้ว
ปลอดภยั 
-0.219 0.403 1.192 2.559 0.682 1 
3. แหล่งน ้าทีเ่หมาะสมกบัการปลูกขา้ว
ปลอดภยั 
-0.219 0.012 0.037 0.075 0.667 2 
4. สภาวะอากาศทีไ่มแ่น่นอน -0.219 0.283 1.010 1.616 0.615 3 
5. ขาดเชือ้จุลนิทรยีใ์นการป้องกนัก าจดัโรค
แมลงศตัรขูา้ว 
-0.219 0.113 0.719 0.008 0.011 5 
  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความเสี่ยงของเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวปลอดภัยในด้านทรพัยากร/
สภาพแวดลอ้มในการผลติทีม่คีวามเสีย่งมากทีสุ่ด คอื คุณภาพดนิทีเ่หมาะสมกบัการปูลกขา้วปลอดภยั โดยมคี่า
เท่ากับ 0.682 รองลงมา คือ แหล่งน ้าที่เหมาะสมกับการปูลกข้าวปลอดภัย โดยมีค่าเท่ากับ 0.667 และขาด





















1. ค่าเช่าทีด่นิ -0.159 -0.020 0.052 0.050 0.487 5 
2. ค่าจา้งแรงงาน -0.159 0.099 0.230 0.267 0.538 4 
3. การขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ทีท่นัสมยั -0.159 -0.050 0.119 0.110 0.482 6 
4. ราคาปุ๋ ยและราคาเมลด็พนัธุข์า้ว -0.159 0.072 0.150 0.180 0.545 3 
5. การจดัหาวตัถุดบิทีน่ ามาใชท้ าสารอนิทรยี ์ -0.159 0.251 0.769 0.418 0.352 7 
6. ค่าซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ -0.159 -0.161 0.273 0.453 0.624 2 
7. แหล่งจ าหน่ายเมลด็พนัธุด์ ี -0.159 0.726 1.227 2.216 0.644 1 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความเสีย่งของเกษตรกรที่ต้องการปลูกขา้วปลอดภยัในด้านต้นทุนในการ
ผลติทีม่คีวามเสีย่งมากทีส่ดุ คอื แหล่งจ าหน่ายเมลด็พนัธุด์ี โดยมคี่าเท่ากบั 0.644 รองลงมา คอื ค่าซ่อมแซมวสัดุ
อุปกรณ์ โดยมคี่าเท่ากบั 0.624 และการจดัหาวตัถุดบิทีน่ ามาใชท้ าสารอนิทรยี์มคีวามเสีย่งทีน้่อยทีสุ่ด โดยมคี่า
เท่ากบั 0.352 
 













1. เมลด็พนัธข์า้วส าหรบัปลกู 0.131 0.300 0.960 0.468 0.328 7 
2. ความต่อเนื่องในการสนบัสนุนหรอืส่งเสรมิของ
ภาครฐั 
0.131 0.038 0.114 0.068 0.371 6 
3. การใหค้วามรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัปลกูขา้ว
ปลอดภยั 
0.131 0.018 0.050 0.035 0.410 4 
4. อุปกรณ์ส าหรบัเกบ็เกีย่วขา้ว 0.131 0.132 0.315 0.303 0.491 2 
5. การส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ 0.131 0.014 0.039 0.026 0.394 5 
6. การไดร้บัมาตรฐานการปลกู 0.131 -0.105 0.161 0.342 0.679 1 





 จากตารางที ่7 พบว่า ความเสีย่งของเกษตรกรทีต่อ้งการปลูกขา้วปลอดภยัในดา้นการส่งเสรมิหรอื
สนับสนุนทีม่คีวามเสีย่งมากทีสุ่ด คอื การไดร้บัมาตรฐานการปลูก โดยมคี่าเท่ากบั 0.679 รองลงมา คอื อุปกรณ์
ส าหรบัเก็บเกี่ยวข้าว โดยมีค่าเท่ากบั 0.491 และเมล็ดพนัธ์ข้าวส าหรบัปลูกมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด โดยมีค่า
เท่ากบั 0.328 
 



















1.1 ไม่ไดร้บัการฝึกอบรมในการปลกูขา้ว                                                                                
ปลอดภยั 
1.2 ไม่ไดเ้ป็นสมาชกิกลุ่มทางการเกษตร 
















































































































































































































































5.3 การขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ที ่ 
ทนัสมยั 
5.4 ราคาปุ๋ ยและราคาเมลด็พนัธุข์า้ว 
5.5 การจดัหาวตัถุดบิทีน่ ามาใชท้ า
สารอนิทรยี ์
5.6 ค่าซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ 


















































6.1 เมลด็พนัธข์า้วส าหรบัปลกู 
6.2 ความต่อเนื่องในการสนบัสนุนหรอื
สง่เสรมิของภาครฐั 
6.3 การใหค้วามรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัปลกู
ขา้วปลอดภยั 





























































  จากตารางที ่8 พบว่า ความต้องการของผูบ้รโิภคซึง่อยู่ในดา้นเศรษฐกจิและการตลาด มคีวามเสีย่งมาก
ทีส่ดุ โดยมคี่าเท่ากบั 0.709 รองลงมาคอื การปรบัเปลีย่นแนวคดิซึง่อยู่ในดา้นผลกระทบภายในครวัเรอืน /วถิชีวีติ 
โดยมคี่าเท่ากบั 0.694 และตลาดรบัซือ้ขา้วปลอดภยัซึง่อยู่ในดา้นเศรษฐกจิและการตลาด มคีวามเสีย่งทีน้่อยทีส่ดุ 






 เทคนิคการเรียงล าดบัตามอุดมคติได้ถูกน าไปประยุกต์ใชก้บัการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาที่มี
ลกัษณะการตดัสนิใจแบบหลายเกณฑห์ลายทางเลอืกซึง่ Wong & Peng [6] ไดท้ าการวเิคราะห์การก าหนดมลูค่า
ของพื้นที่ทะเลที่ใช้ในการขนส่งทางเรอืเพื่อจดัล าดบัการประเมินภาษีการขนส่งทางเรอื และ Yazdi, M. [7] ได้
ศกึษาการจดัล าดบัการประเมนิความเสีย่งเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของบรษิทั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
น าเทคนิคการเรยีงล าดบัตามอุดมคติไปประยุกต์ใชเ้พื่อประเมนิความเสีย่งของเกษตรกรทีต่้องการปลูกขา้วแบบ
ปลอดภยั เพื่อที่จะทราบถึงล าดบัของปัญหา และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามล าดับความส าคญั โดยผล
จากการวจิยัพบว่า ความต้องการของผูบ้รโิภคซึง่อยู่ในดา้นเศรษฐกจิและการตลาดมคีวามเสีย่งมากทีสุ่ด เพราะมี
จ านวนผูบ้รโิภคขา้วปลอดภยัน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rohmah, D. et al. [8] ไดศ้กึษาและอธบิายสภาพ
ห่วงโซ่อุปทานของผลติภณัฑข์า้วอนิทรยีแ์ละเพื่อหาความเสีย่งในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑข์า้วอนิทรยี์ โดยผลการวจิยั
พบว่า ล าดบัความส าคญัในห่วงโซ่อุปทานนี้ขึน้อยู่กบัความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงความต้องการของผูบ้รโิภค
เช่นเดยีวกนั ความเสีย่งรองลงมาคอื การปรบัเปลีย่นแนวคดิ ซึง่อยู่ในดา้นผลกระทบภายในครวัเรอืน/วถิชีวีติ อาจ
เนื่องมาจากเกษตรกรยงัมแีนวคดิในแบบเดมิ ๆ ว่าการปลูกขา้วแบบเกษตรเคมไีดผ้ลตอบแทนดกีว่าการปลกูขา้ว
แบบปลอดภยั และยงัไม่มัน่ใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นยอมรบัวธิกีารใหม่ ๆ เพราะกลวัการขาดทุน และตลาดรบัซื้อขา้ว
ปลอดภยั ซึง่อยู่ในดา้นเศรษฐกจิและการตลาด มคีวามเสีย่งทีน้่อยทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา กลิน่
จนัทร ์[9] ในการศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงนิของการปลูกขา้วอนิทรยี์ พบว่าดา้นต้นทุนมกีารลงทุน
ต ่าท าให้ผลตอบแทนทางการเงินของเกษตรกรสูงขึ้น จึงมีความเสี่ยงน้อยในด้านตลาดรับซื้อข้าว และอาจ
เนื่องมาจากในปัจจุบนัทางกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ไดใ้หค้วามส าคญักบัการผลติขา้วที่มคีุณภาพ ทัง้ขา้ว
อนิทรยี์และขา้วปลอดภยั จงึมกีารบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาตลาดมารองรบัผลผลติของ
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